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論文「The beginning of the calcium




















受賞月日 表彰名 表彰団体名 所属 職名 氏名 受賞理由
H24.4.29 叙勲（瑞宝中綬章） 内閣府 － 名誉教授







大西　浩文 京都府立医科大学 平成24年度農林水産省委託事業 Ｈ24.4.6～Ｈ25.3.22 7,000,000
医療人育成センター 田中　豪一 科学技術振興機構 循環動態と動脈スティフネスを補正できる細小動脈内皮機能検査装置の開発 Ｈ24.4.1～Ｈ24.7.31 230,000
公衆衛生学講座 森　満園田　智子 札幌市 平成23年度札幌市健康・栄養調査に係る分析 Ｈ24.2.24～Ｈ24.3.31 157,500
法医学講座 岡﨑　俊一郎 科学技術振興機構 特発性大腿骨頭壊死症に対する新規治療薬開発 Ｈ24.4.1～Ｈ24.7.31 918,000
H24.4.1～H25.3.31 出来高
分子生物学講座 鈴木　　拓 日本学術振興会 平成24年度日中韓フォーサイト事業 Ｈ24.4.1.～Ｈ24.7.31 2,200,000
神経内科学講座 下濱　俊 バイオテクノロジー開発技術研究組合







講座名 研究者氏名 委託者 研究課題・事業名 契約期間 金額(円)
附属産学・地域連携センター
医療人育成センター 田中　豪一 ノーステック財団
福祉産業研究開発補助金
「介護者と被介護障害者における慢性ストレ
ス評価装置の開発と試験」
Ｈ23.10.1～Ｈ24.3.31 2,000,000
J-ADNI臨床研究
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